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Nsaka nimodha aipadduwa  
mattanga vatakulu 
vamwene ttebo.  Mattanga 
abo afuniwavo dhinama 
dha manyaga. 
Fumo namarogolo 
owubuwela:   
- Ddikose dhavi?  
Ddatamele manyaga na 
olrimbo. 
 Otamela manyaga meli na  
olrimbo.  Iyene ovipamela 
omusolro. 
 
 
 
 
  Odhowa omattangani, ofiha.  
Oja, oñgwa, ocetta na akwaye.  
Wolezelaya olema, oginanti 
vanzuwani ogona.  Nzuwa nanviha 
vaddiddi.  Olrimbo onyuguluwa. 
Manyaga aimottaho. 
  Monele akwaye amutikina:  
- Odduya baani? 
  Kamukuweleni mwañganeli.  
Iyene omuttidda maru, bamuweta,  
bamulrezuca. Nona, ddabuno namarogolo akana maru olapa. 
 
Egoma. 